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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan desa wisata berbasis masyarakat 
(Community Based Tourism). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menyusun konsep 
Program CBT yang dapat diterapkan di desa Argamukti dan upaya yang dapat dilakukan 
oleh masyarakat sebagai dukungan dalam mewujudkan desanya menjadi desa wisata.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan potensi fisik, sosial dan budaya yang 
dimiliki oleh Desa Argamukti dengan memperhatikan kriteria perwujudan desa wisata, 
sehingga masyarakatnya mau mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan desa 
wisata. Hal ini dilakukan karena potensi dan objek wisata yang ada belum dikelola 
dengan baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata sehingga belum 
terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi untuk wisata. Pariwisata 
berbasis masyarakat ini sangat diperlukan dukungan, partisipasi masyarakat supaya dapat 
dirasakan langsung dampak pengelolaan pariwisata dari segi ekonomi, sosial dan politik 
(kebijakan) secara langsung oleh masyarakat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan memperhatikan teori CBT dan kriteria perwujudan desa 
wisata di Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat, perangkat desa, 
komperpar dan dinas pariwisata dan kebudayaan Majalengka lalu dilakukan diskusi 
menggunakan metode Partisipatory Rular Appraisal (PRA). Hasil penelitian ini adalah 
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya, program sosialisasi desa 
wisata, pelatihan dan pembinaan masyarakat, pengelolaan desa wisata, pengemasan 
produk lokal sebagai produk wisata, pemasaran desa wisata dan evaluasi program. Dalam 
program yang dilakukan pemerintah daerah dan desa memiliki tugas khusus sebagai 
fasilitator dan pembina dalam pengembangan desa wisata di Desa Argamukti. 
Kata Kunci : Perencanaan, Berbasis Masyarakat, Program Community Based Tourism, 
Desa Wisata. 
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ABSTRACT 
This study aims to develop community-based village tourism planning (Community 
Based Tourism). The ultimate goal of this research is to develop the concept of the CBT 
Program that can be applied in Argamukti village and the efforts that can be made by the 
community as support in realizing the village to become a tourist village.This research 
was conducted to develop the physical, social and cultural potential of Argamukti Village 
by taking into account the criteria for the realization of tourist villages, so that the 
community would support and participate in the management of tourist villages. This is 
done because the potential and tourism objects that have not been managed properly, the 
lack of public understanding of tourism so that it has not been directly involved in the 
management and utilization of potential for tourism.Community-based tourism is very 
much needed support, community participation so that it can be felt directly the impact of 
tourism management in terms of economic, social and political (policy) directly by the 
community. The method carried out in this study is descriptive analysis with regard to the 
theory of CBT and the criteria for the realization of tourist villages in West Java.The 
researcher conducted interviews with the community, village officials, KOMPEPAR and 
government departments of tourism and culture in Majalengka and then conducted 
discussions using the Participatory Rular Appraisal (PRA) method.The results of this 
study are efforts that can be carried out by the community including, village tourism 
socialization programs, training and community development, management of tourism 
villages, packaging of local products as tourism products, tourism village marketing and 
program evaluation. In programs carried out by the regional and village governments, 
they have a special duty as facilitators and coaches in the development of tourism villages 
in Argamukti Village. 
Keywords : Planning, Community Based Tourism Program, Tourist Village 
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